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Annuaire EPHE, Sciences religieuses, t. 118 (2009-2010)
Conférences de Mme Valentine Zuber
Maître de conférences
Sociologie des religions et de la laïcité
De la tolérance religieuse aux droits humains : 
Histoire de la sécularisation européenne
Le thème du séminaire de recherche de l’année 2009-2010 était l’histoire de 
l’apprentissage du pluralisme religieux et la promotion de la liberté individuelle 
en Europe de la période moderne jusqu’à nos jours.
Une première partie de l’année a été consacrée à la description et à l’analyse 
de quelques moments-clés de l’histoire de la sécularisation des sociétés occiden-
tales. Une séance a porté sur les écrits des Pères de l’Église face au problème 
des hérétiques et des inidèles, complétée par une autre sur la notion de combat 
contre l’hérésie au Moyen Âge. Une séance a abordé les relations paradoxales 
entre les Réformes magistérielles du xvie siècle et la liberté de la conscience. 
Une attention particulière a été portée aux écrits prônant la tolérance émanant 
d’Érasme, de Sébastien Castellion (xvie siècle), de Thomas More et de Pierre 
Bayle (xviie siècle). Une séance a ensuite été consacrée à la fondation politique 
de la tolérance religieuse par John Locke et une autre au Traité sur la Tolérance 
de Voltaire. La séquence d’étude des textes s’est achevée sur une analyse de la 
pensée de Jean-Jacques Rousseau en matière religieuse et politico-religieuse. 
Les deux dernières séances de cette séquence ont présenté les ambiguïtés de 
la politique religieuse de la Révolution française (1789-1801) et les modalités 
de l’instauration légale du pluralisme religieux en France, du régime des cultes 
reconnus à la séparation des Églises et de l’État.
Dans la deuxième partie de l’année on s’est attaché à l’étude d’un exemple 
européen particulier : l’histoire religieuse de la Suisse. Deux séances ont permis 
une remise en place contextuelle de cette histoire et à une exposition du statut 
actuel des religions en Suisse. Le propos s’est ensuite précisé autour de l’exemple 
particulier de Genève à travers l’histoire de la sécularisation de l’Église nationale 
protestante et celle de l’émancipation catholique à Genève au xixe siècle. Cette 
étude s’est achevée sur une analyse comparée de la séparation des Églises et 
de l’État en France (1905) et à Genève (1907).
Lors de la troisième partie de l’année on a abordé les problèmes contemporains 
posés par le pluralisme religieux des sociétés modernes. Les relations Églises-
État ont été étudiées dans les pays suivants : un pays « neuf » et pluraliste : le 
Canada ; un pays laïque pilarisé : la Belgique ; un pays non occidental marqué 
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par la séparation des Églises et de l’État : le Mexique ; un pays latin catholique : 
l’Italie ; et enin deux pays devenus pluralistes à la suite d’une longue expérience 
communiste et une politique volontariste d’athéïsation : la République tchèque 
et la Slovaquie.
Deux séances exceptionnelles ont par ailleurs été consacrées à l’exploration 
de deux sujets très contemporains ; à chaque fois, un débat collectif a été organisé 
après un exposé de présentation synthétique : l’un sur l’institutionnalisation du 
pluralisme dans l’Union européenne avec l’expertise de Bérengère Massignon 
comme conférencière invitée et l’autre sur le projet de loi sur le voile intégral 
en France mené par Valentine Zuber.
